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13 June 1949 
ISH 
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
PROYECTO DE MODIFICACION DE LOS REGLAMENTOS PRESENTADO 
POR LA DELEGACION DE CUBA Y EN RELACION 
AL PROYECTO DE CHILE 
El Secretario Ejecutivo distribuiral por lo menos 
40 dias antes del comienzo del periodo de sesiones, 
convocatorias en las cuales se consigne la fecha de apertura 
del period() de sesiones. 
Si en tal oportunidad el Secretario Ejecutivo estuviera 
en aptitud de remitir conjuntamente, copia del Temario 
provisional y de los documentos bAsicos de ese Temario, 
especialmente los Informes y trabajos que el Secretario 
Ejecutivo deba presentar en cumplimiento de Resoluci6n de 
la Comision, cuidar de hater tal remisi6n. 
Caso contrario, el Secretario Ejecutivo deberA cuidar 
de distribuir Da- documentaciOn a que se alude en el p4rrafo 
anterior, con antelacion suficiente para que ilegue a poder 
de los paises miembros, no menos de 21 dias con anterioridad 
a la fecha de inicio del periodo de sesiones de que se trata. 
En los periodos ontre la celebraci6n de una y otra 
sesi6n, el Secretario Ejecutivo asimismo cuidarA en lo 
posible de toner informados a los Gobiernos de los paises 
miembros del resultado de las labores que haya realizado, 
recabara de tales Gobiernos su opini6n sobro el particular 
y, de ser emitidas por los mismos, las darn a conocer a 
los restantes Gobiernos. 

